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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Ny. A POST SECTIO CAESAREA 
DENGAN INDIKASI FETAL DISTRES DI BANGSAL ANNISA RS PKU 
MUHAMMADYAH SURAKARTA 
(Endang Setyawati, 2012, 47 halaman) 
 
ABSTRAK 
Latar belakang : Sectio Caesarea yang merupakan pembedahan dengan 
menginsisi dinding abdomen atau perut (laparatomi) dan dinding uterus 
(histerektomi) untuk melahirkan janin dengan membuka dinding perut dan 
dinding uterus. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh peneliti dari rekam 
medis selama tahun 2011 dari bulan (Januari-Desember) di ruang Instalasi Bedah 
Sentral Rumah Sakit PKU Muhammadyah Surakarta tercatat 959 kasus section 
caesarea dan pada tahun 2011 dari bulan (Januari-Desember) terdapat 94 kasus 
sectio caesaria dengan indikasi fetal distres, pada tahun 2012 bulan Januari sampai 
April terdapat 41 kasus sectio dengan indikasi fetal distres. 
Tujuan : Dapat memberikan pedoman dan melaksanakan asuhan keperawatan 
pada Ny. A dengan indikasi fetal distres sesuai urutan kerja serta diagnosa yang di 
dapat selama perawatan. 
Metode : penulis menggunakan metode deskriptif pada Ny. S, dengan metode 
wawancara, observasi, studi dokumentasi dan catatn medis. 
Hasil penelitian : setelah dilakukan keperawatan selama 3 hari, diagnose 
keperawatan yang muncul pada Ny. A adalah Nyeri berhubungan dengan luka 
insiasi post operasi, Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik, 
Resiko tinggi infeksi berhubungan dengan trauma jaringan.                 
Kesimpulan : masalah keperawatan yang terjadi pada pasien nyeri, intoleransi 
aktivitas, resiko tinggi infeksi, kurang pengetahuan, walau masih teratasi sebagian 
sehingga masih perlu perawatan berlanjut.                                                          
Saran : Setelah dilakukan asuhan keperawatan yang nyata dalam lahan rumah 
sakit yang benar mahasiswa dapat menerapkan asuhan keperawatan pada klien 
post sectio caesaria dengan indikasi fetal distres. 
  









NURSING CARE ON MRS. A OF POST SECTIO CAESARIA FOR 
INDICATION OF FETAL DISTRESS IN AN-NISA BOOM OF PKU 
MUHAMMADIAH GENERAL HOSPITAL OF SURAKARTA 
 




Backgraund: section caesarea is a surgery by incising abdomen wall 
(laparotomy) and uterus wall (hysterectomy) in attempts of delivering an infant. 
Besed on secondary data obtained by author from medical record during 2011 
(January-december) in central operation installation of PKU Muhammadiyah 
Surakarta general hospital, there were 959 cases of section caesaria and during 
January to December 2011, there were 94 cases of section caesarea with 
indication of fetal distress. 
Purpose: to provide guidance and to implement nursing care to Mrs. A with 
indication of fetal distress according to working sequences and diagnose during 
treatment. 
Method: author uses descriptive method on Mrs. A and data is obtained by using 
interview, observation, documentation and medical record examination. 
Result of the research: after three days of nursing care, the observed nursing 
diagnoses of Mrs. A were pain related to incising wound of post operation, 
activity intolerance because of physical weakness, high risk of infection related to 
tissue trauma, inadequate knowledge of the patient abaut self care because of 
inadequate information. 
Conclusion: nursing problem experienced by the patien were activity intolerance, 
high risk of infections, inadequate knowledge. Some parts of the problems could 
be handled so that furthet treatment was needed. 
Recommendation: after a nursing care had been implemted in real hospital, 
student can apply nursing care to client of post section caesarea with indication of 
fetal distress. 
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